




1995年 0]22日出成城大学凶書官官 岡 山 広之
私立大学凶~~~館協会東地区研究部常任幹事会、常任幹部 ・研究分科会
世話人令刷会議、幹事会














1995年6月8I1 (*ll玉|際文化会館12<1占館 深井 人詩
私立大学|文I -II~館協会千成 7年度京地区部会総会及び研究会
1995年6n 9 I(剣Iリlitγ下院大学
<総会> 安江凶|治 本間 ISI. 
<研究会> 安江凶 it 講 i~l] Hml止
'1 村 lt'.弥[- 平井志11I1~
日仏会館記念講uri会
1995{F6Jl911(命日仏会館
磯村山i.'d17 JレチメディアH寺代の 1仏交流」 I~"J 橋 争1
私立大'下|ヌ171館協会京地1:><古1会研究部平成 7年度第 11"師修会
1995iド6Jl1511(村一16働東北下院大半 I日 1 弘子
私立大半凶古館協会京地lぎ官1;会研究部 [酋i芋，1，)坂本研究分科会]
1995{jo 6 }]1711 U:J' j'.f前回大γ-凶 ~{:fil~ |品) 1 広之





















1995年 7月26日(利一 7月28日(翁凶書館情報大学 i吉J 橋 昇















1995年9月41 (fj))玉|立|司会凶書館 講拭1] 日出世
DIALOG基礎セ ミナー し I
1995'1'.9月19I1 (刈-9月20日附紀伊岡尾苫応 回中和 lりJ
私立大学凶 ~'F館協会京地区宮11会研究部「:!!誌調査研究分科会j






|刈 i事 :Iif. Æft{( 長(~"I; iíli者 10/25 ， 26)
'i斗|リ1 手1 !J} 仁 Jー キ? ?fi 
第15川大予txli'{'f官研究集会



























































Yushodo Forum '95 





















































































DIALOG基礎セミナー 1， I 
1995年11月2811(刈ー 29日(村紀iJf凶段 ;z. 旧 f.J~ 








スーパー ・ハイウェイー加速する研究 ・教育 ・医療ー
上松朋子
石1~ 氷喜信
1995年12月51 (必-6(村日経ホール 今 村昭 一
私立大学図古館協会東地区部会研究部平成7年度第 21日|研究会
1995年12月211附東洋大学(1'1山キャンパス)
i持 j拘l 日出|止尚橋 外






















第9I lI lItJ立 |司会凶 ， I i:ftr~'保行フォーラム
1996年3FI 7 1(村1&立副会l支I.':=fli'f，f.;館講堂













期間 ・1995年 8月-1996年 7月
私立大学位15館協会協会t審査委員会委員嘱任












本 I問 Hjf 
松 下 良 也
同公私立大学図;1干官官協}J委1-i会「大学図書:館街究J編集委員嘱任
期間 1995年4月-1997年 3月(2年間) 吉 田仲 ー
私立大学凶 I'{=館協会東地区研究部会常任幹事嘱任
期間 1995年4月-1997年 3月(2年間j) ~'IÇ i押!日mt止
「私大連研修企画l委員会学術情報支援サービス分科会j委員嘱任
期間 1996年2月28Hまで 旭 英 樹
日本私立大7
会委員の嘱任




期1/¥1: 1995年 4fl-1996年 3月 高 橋 昇
I~ 本t貢I JHí'f 協会凶書館利用教育委員会委員の嘱任






干169-50 東京都新宿区西早稲田 1-6 -1 
TEL 03 -5286 -1652 
